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摘要 
我国农村在改革开放后呈现多元化和非均衡化发展的利益关系格局，农村基
层党组织成为各种利益关系的交汇点，基层党组织的建设及政府治理面临全新的
挑战和压力。农村基层党组织是基层社会治理的重要工具，更是基层政治的利益
整合机制。如何建设学习型、服务型、创新型基层党组织，构建充满活力、具有
地方特色的农村基层党组织治理制度，以基层党组织的有效治理能力带动农村经
济发展和基层社会治理水平提升，是当前我国推进城乡区域协调发展需要破解的
课题。我国的“十三五”规划纲要提出“农业是全面建成小康社会和实现现代化
的基础。强化基层党组织整体功能，发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，能
更好带领群众全面建成小康社会”。 
近年来，我国一些地区的农村在基层组织建设中大胆创新党组织治理机制，
改善基层治理能力，例如，一些地方整合党建资源，组建“中心村党委”。“中心
村党委”，顾名思义，就是在临近的几个村确定一个强村，以其为中心，成立党
委，统一领导，形成以大带小、以强扶弱、以富帮穷的局面。这是加强党的整合
治理能力和提高党的执政能力之于农村基层的有益尝试。中心村党委是一项贯彻
落实协调发展、共享发展理念的重要的制度创新。在国家推进城乡区域协调发展
的背景下，以推进农业现代化为治理目标，中心村党委实现了基层党组织治理结
构的适当转型，推动了农村基层组织建设方式的变革和创新，实现了执政党在基
层整合方式的改进。本文通过构建理论框架与实证案例，结合福建莆田市涧口中
心村党委的整合治理模式，首先对我国基层党组织治理的演进进行回顾和研究，
发现新形势下农村基层党组织治理的问题和趋势；其次，综合分析莆田市涧口中
心村党委的治理背景、治理结构、治理过程和治理效果，从整合治理角度分析中
心村党委在组织运作模式和与运作流程、提升基层社会治理绩效等方面所呈现出
的公共治理之道；最后，针对中心村党委整合治理模式进行总结与延伸，分析其
在运作实践中存在不足，提出进一步优化中心村党委治理结构的政策建议。 
 
关键词：城乡协调发展；中心村党委；整合治理 
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Abstract 
    After the reform and opening-up,Chinese rural areas present a new benefit 
pattern with diversification and non balanced development,the primary Party 
organizations becomes a crossing point of various benefit relationship, the 
construction of the primary Party organizations and government functions are facing 
new challenge and pressure.Primary Party organizations are an important tool for 
primary social governance, also are the interest integration mechanism of primary 
politics.A major issue of promotion the coordinated development of urban and rural 
areas in the current research of our country is how to build an innovative primary 
Party Organizations, and a modern rural governance system with local characteristics 
and full of vitality, promoting the development of rural economy and improving the 
level of grassroots social governance by the effective governance of the basic level 
party organizations. China’s "13th Five-Year" planning proposed "agriculture is 
foundation of a comprehensive well-off society and realize the modernization. 
Strengthen the overall function of the party organization, play the role of adequately 
battle fort action and vanguard、exemplary role of Party members, better for get us to 
build a well-off society in an all-round way." 
    In recent years, rural areas in some regions of China, bring new forth idea to 
governance mechanism of the party organization in the construction of grass roots 
organizations. "Central village Party committee" ,as the term suggests, is to determine 
a strong village as a center in the proximity of a number of villages, establish Party 
committee of unified leadership and former the situation of small to big band, with a 
strong partnership with the rich to help poor .This is a beneficial attempt to strengthen 
the party's ability to integrate management and improve the party's governing capacity 
at the grassroots level in rural areas. Center village Party committee is an important 
institutional innovation to implement the concept of coordinated development and 
shared development. Under the background of the country to promote the coordinated 
development of urban and rural areas, aimed at promoting agricultural modernization, 
Central village Party committee achieved the appropriate transformation of the 
governance structure of the primary party organizations. This paper via constructs the 
theoretical framework and empirical case, Combined with the Fujian Putian JianKou 
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Party committee of the integrated governance model. Firstly we review the evolution 
of Chinese primary Party organizations and analyze the problems and development 
trends of Party Organization Governance under the new situation, and then we explore 
the governance background and effect of the Party committee of Jiankou village. The 
results shows that the successful mode of the Party committee of Jiankou village can 
improve the operation performance of the village management and optimize the 
resource allocation. Finally, via summarize and extend the governance mode of the 
central village Party committee, analysis the insufficient in its operation practice, 
propose policy recommendations to further optimize the governance structure of the 
central village Party committee. 
Key words：Coordinated urban and rural development；Central village Party 
committee ；Central village Integrated governance 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景及问题提出 
三十多年的改革开放使中国的经济腾飞发展，中国正由一个传统农业大国向
先进的工业大国转变，由农村社会向城市社会转型。在经济社会结构转型过程中，
农村治理在整个国家治理议程中越来越受到重视。从 2004年到 2016年所有的“中
央一号”文件都是围绕“三农”问题展开，社会主义新农村的建设得到全社会的
关注。农村的发展遇到了一个前所未有的机遇，抓住机遇发展农村，是我们全国
实现全面建设小康社会的关键举措。伴随着工业化、城市化的快速发展，农村的
财富迅速积累带来农村社会分层分化越来越大，农村基层公共事务治理工作量日
渐加大，原有的村级基层组织体制已经不能适应新农村建设和经济发展的需要，
无法满足人们群众日益增长的生产生活需求。 
我国“十三五”规划纲要提出“农业是全面建成小康社会和实现现代化的基
础。强化基层党组织整体功能，发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，更好带
领群众全面建成小康社会”。中国共产党作为国家建设和政治发展的领导核心，
在农村社会发展实践中不断地调整党的基层治理战略，应对经济市场化、社会多
元化变迁、国际环境开放和群众政治参与诉求的挑战。农村基层党组织作为党在
社会基层组织中的战斗堡垒，是党联系农民群众的桥梁和纽带，在农村治理中是
各种组织和各项工作的领导核心。因此，农村基层党组织建设是加强和创新基层
社会治理的依托，基层党组织是否健全有力，直接关系基层社会治理的成效，关
系到农村社会未来的发展走向。 
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出：“创新基层党建
工作，健全党的基层组织体系，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用①”。当前
我国正处于全面深化改革的攻坚阶段，全面深化改革必将对基层党组织的设置形
式、功能定位、活动方式等产生深刻影响，如何创新农村基层党建，在农村深化
改革中积极适应经济基础、体制环境、社会条件的新变化，因地制宜、灵活多样
                                                        
① 中共中央第十八届中央委员会第三次全体会议：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》[N]，
《人民日报》，2013 年 11 月 16 日 01 版。 
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地推进党组织的设置来进行农村治理是一个重大的发展课题。 
2013年，习近平同志在湖北省考察农村工作时指出：“我们既要有工业化、
信息化、城镇化，也要有农业现代化和新农村建设，要破除城乡二元结构，推进
城乡发展一体化，把广大农村建设成农民幸福生活的美好家园。”习近平对社会
主义新农村建设提出了的大致的方向：即社会主义新农村建设是统筹城乡发展、
构建新型城乡关系、实现城乡经济社会发展一体化的过程。莆田市在 2012 年被
福建省确定为城乡一体化综合配套改革试验点，主要任务就是坚持“三化”并举、
“三群”联动，着力破除城乡二元结构，缩小城乡差距，加快实现基本公共服务
均等化，努力把莆田市建设成为城乡一体化发展的先行区和体制机制改革创新的
示范区①，在推进城乡一体化进程中出现的城乡用地布局、农民土地流转、农村
生态建设及农民公共服务待遇等新问题都需要全新的治理方式来完成。农村基层
党组织作为农村基层工作的“领头雁”，它的创新对社会治理创新有着重要意义，
建立新型的基层党组织模式被提上地莆田市政府的议事日程。 
    从党的十七届四中全会提出“创新基层党建工作,夯实党执政的组织基础,
全面提高党的建设科学化水平。②”到党的十八大三中全会提出的 “全面深化改
革必须加强和改善党的领导，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，
提高党的领导水平和执政能力，确保改革取得成功”，特别是要打破城乡二元结
构促进城乡一体化，“健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城
乡一体的新型工业城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化
成果”。③基层党组织统领城乡一体化改革的重要性从国家战略层面被提出来，如
何建立健全城乡基层党组织互动机制，实现资源优势互补，才能更好地解决农村
出现的新问题新矛盾。莆田在推进城乡一体化过程中特别提出“积极推进中心镇
建设，稳步推进中心村建设”这一规划目标，利用中心镇、中心村的辐射带动能
力，形成若干个核心区与县城互动发展的组团格局。从本质上讲，中心村建设的
实质是以建设具有小城镇功能的农村为核心的有序的城乡一体化过程。 
在中心村建设伊始，村庄设计规划、设施上有配套的政策和专业人才,规划
建设蓝图很快，但由于镇村关系、村两委关系、村内其他组织关系等尚未完全理
                                                        
①中共福建省委：《莆田市城乡一体化综合配套改革试验总体方案》，2012 年 7 月 27 日 
②本书编写组：《中国共产党十七届四中全会报告读本》[M]，北京：人民出版社，2009 年,p32. 
③本书编写组：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》[M],北京：人民出版社，2013 年 11 月,p23. 
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顺，社会治理方式较为滞后，村集体经济薄弱，部分农村基层党组织的领导趋向
边缘化，农民在项目执行时产生的矛盾纠纷不能快速有效排解，使得中心村建设
开展缓慢甚至停滞，影响了莆田市的城市一体化推进。对于复杂多变的农村基层
社会形势，莆田市政府探索出中心村党委的建设模式，构建新型的农业经营体系，
赋予农民更多处理集体资产股份的财产处理权，激发各类社会组织共同参与农村
社会治理的热情，逐步让农村享有和城镇一样的基本公共服务。中心村党委不仅
是基层党建创新的有益借鉴，也是社会治理创新的有效探索。什么是中心村党委，
它在建设过程中的理论基础和建设根本从何而来，中心村党委制农村治理过程中
的职能定位、执行方式等等都需要实践与理论的大量铺成。 
（二）核心概念 
1．中心村党委：中心村是以区域位置和经济发展条件较好的居民点为中心，
聚集附近弱势村庄形成的具有一定规模和良好的生产、生活环境，并对周边一定
范围内产生较好的带动和辐射作用的村庄。它的关键在于以强带弱，对周围的村
落产生辐射影响。 
在福建省下发的《莆田市城乡一体化综合配套改革试验总体方案》中明确指
出“全面规划建设乡村居民集中居住的中心村，调整撤并部分聚集度不高、不适
宜居住的自然村落。在农民自愿的基础上，支持具备条件的中心村参照城市棚户
区改造和造福工程等相关政策，以空心房和危旧房整治为重点，按照新型社区标
准，开展村庄整治，实施旧村改造和自然村撤并，逐步实现自然村向中心村集聚、
中心村向新型社区转变。”基于农村发展需要，莆田市政府充分发挥主导作用，
优化基层党组织设置，在推进中心村建设的过程中率先探索中心村治理模式，结
合市情设立中心村党委，促进基层党组织在社会治理创新中担当主导地位，增强
党组织在农村的核心力量。 
中心村党委是从联合的各村中选取发展基础相对坚实、组织建设相对健全、
党员思想相对稳定的村整合其他村的党支部形成的，各村里原有行政区域、债权
债务、村委会职责、目标考核奖惩、干部配置和待遇等保持不变，秉承“以大带
小、以强带弱、取优去劣”的原则，以村情相似、地缘相近、人缘相亲为纽带，
以中心村党委作为交流合作的组织平台，让强村带动周边弱村共同发展。 
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2.整合治理：是以市场机制和社会组织存在为前提，政府占主导地位，通过
政策手段和工具对社会组织和私人机构进行跨界整合，协调多方资源，实现政府
目标，提供公共服务。整合治理是佩里·希克斯整体性治理中包涵的整合和协同
的拓展和延伸，主要在治理层级、治理功能和公私部门上，进行政策、资源、服
务等过程的整合。整合治理的优势在于可以使稀缺资源合理利用，减少不必要的
重复；增进某一领域中不同利益主体的协作；消除上级政策造成的矛盾和紧张。
中心村党委对农村的治理过程是一个整体性的治理过程，它通过确立共同的组织
（中心村党委）从价值认知、利益、资源、社会组织、文化等各方面整合进行农
村社会治理，又领导不同治理主体通过进行有效沟通、共商议题，共同协作达成
治理目的。 
改革开放以来，受到市场化改革推进的影响，党政主导治理的一元化体制被
打破，许多村务监督会、村民议事会、村新型经济组织等组织出现，传统的家族、
宗教团体等社会群体在社会生活的地位不断上升，农村社会多元化治理格局形
成。农村多元化治理主体为争夺农村资源的过激行为时有发生，一方面，各种治
理主体缺乏争夺较量、妥协制衡的合理的制度规制，另一方面，各种治理主体需
要“超利益”之外的乡村主体引导整合“利益”之争的主体各方。由于市场机制
还不够完善，法治环境处于发展探索阶段，市场和社会的力量依旧在政府的干预
管理之下，因此，地方政府就有能力对社会中的多元主体及掌控的资源进行整合，
以实现地方发展和社会稳定①。基层党组织作为超脱于利益争夺最核心的治理主
体，通过政策手段和工具对党支部和社会组织进行跨界整合，调动多方资源，实
现政府建设目标，为农村提供更好的公共服务。 
中心村党委吸纳农村精英、大学生“村官”等社会精英，并由这些人才通过
努力和资源运作建立多样化的社会组织协作配合提供社会服务，党支部整合更利
于从上级取得各种财政补贴和优惠政策来购买社会服务，增加对社会组织的隐形
控制，通过城乡一体化进程中的各类项目化运作，统筹建设配套资金，从而实现
党组织在农村的综合治理(如图 1-1所示)②。 
 
                                                        
①杨宏山，《整合治理----中国地方治理的一种理论模型》[J],《新视野》2015 年第 3 期，p32. 
②杨宏山，《整合治理----中国地方治理的一种理论模型》[J],《新视野》2015 年第 3 期，p33. 
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图 1-1  整合治理的运作方式 
 
（三）文献综述 
近年来，随着中国社会现代化转型的不断推进，农村治理的研究愈发受到学
术界的关注和重视，特别是基层党组织在农村治理中的作用，涌现了不少相关的
研究成果。归纳这些研究的主要观点，大致如下： 
1.国外关于城乡协调发展与农村治理的研究 
（1）城乡协调发展下的执政党治理：城乡协调发展的背景主要是指城乡一
体化下的发展背景。国外的理论没有专门对城乡一体化下执政党建设的理论研
究，在描述“城乡一体化”时一般以“城乡统筹”“城乡融合”等概念代替①。
英国学者莫尔②（1516）在其著作《乌托邦》中提出了“城乡一体化”的设想。
西方学者赖特的“区域统一体”以及朗福德的区域整体发展规划等理论③，都对
城乡一体化下的区域整合概念及规划实践做出了有意义的探索。英国的霍华德
（1919）倡导通过社会改革，整合城乡优势资源，促进城乡融合的概念以期消除
城乡差距④；麦基⑤（1987）对亚洲的许多国家长期调研后，提出随着社会、经济
发展，在同一区域会形成城市和农村融合而成的都市圈，在乡村--都市的融合体
上实现城乡协调一体化发展。列宁指出，伴随着农村人口向城市转移，农村协作
                                                        
①转引自王建中，《城乡一体化的起源及内涵》[J]，《江海纵横》，2011 年 2 月。 
②郭晓开：《城乡一体化基层党建研究》，河南大学硕士学位论文，2013 年 6 月。 
③刘宇明：《转型期农村基层管理体制创新研究》，吉林大学博士研究生论文，2013 年 6 月 
④[英]霍华德：《明日的田园生活》，[M]，金经元译，商务印书馆，2010 年版。 
⑤转引自肖良武，张艳：《城乡一体化理论与实现模式的研究》[J]，《贵阳学院学报》。 
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逐渐得到发展，生产手段也得到改进，生活条件向城市工业人口靠近，城乡出现
融合①。 
    （2）整合治理方面：在国外整合治理包含于整体性治理概念之中，整体性
治理的代表人物佩里·希克斯（2002）②认为，整体性治理的关键环节包括协调
和整合，整体治理是针对部门碎片化而实施的治理创新，目的在于提升行动主体
之间的相互依赖性。美国的达尔克特·帕森斯（2006）指出将政党整合融入社会
发展的理论框架下，形成有效凝聚力，从而规范整个社会，实现社会健康有序发
展③。菲利普·库铂（2007）④所言，现代公共管理是在垂直的权威模式和平行的
协商模式互相交叉的情况下运作的。 
    （3）中心村：国外对于中心村没有特别的定语，主要是以类似中心地的区
位研究为主，1826 年，德国经济学家冯﹒杜能（1826）在代表作中全面阐述了
农业区位论的观点⑤。1909年，德国经济学家韦伯（1909）出版代表作《工业区
位论》，他认为聚集可以带来内部经济和外部经济，聚集的产生和发展能够形成
经济活动的地域分布及等费线⑥。德国地理学家克里斯托勒（1933）的中心地理
论认为，中心地即是城市为居住在它周围区域的居民提供商品及服务的场所⑦。 
2.国内城乡协调发展背景下农村基层党组织治理的研究综述 
    （1）城乡一体化下的农村基层党组织建设：毛泽东提出了具有中国特色的
农村基层管理和农村发展理论，即要注重保障农民民主管理权力，推行农村工业
化，实现城乡共同发展⑧。改革开放以来，邓小平发展了毛泽东建立农村民主政
权基础理论和农村管理体制的合理内核，提出建立乡政府及设立村民委员会的决
定，并在宪法和组织法上对农村实行村民制度予以确认⑨。城乡一体化下的党建
理论研究在十七届四中全会《决定》时正式提出“构建城乡统筹的基层党建新格
局”后掀起热潮，如陈静（2011）⑩从构建城乡统筹基层党建的新格局的重大意
                                                        
①《列宁全集》（第 2 卷）[M]，北京：人民出版社，1977 年，P197. 
②
 转引自叶璇：《整体性治理的国内外研究综述》[J]，《当代经济》，2012 年 3 月，P110. 
③
 转引自吴美华：《当代中国的多党合作制度》[M]，中国党史出版社，2005 年版，P39. 
④
 (英)菲利普·库珀:《合同制治理》[M],竺乾威等译,复旦大学出版社,2007 年，P51. 
⑤
 (德)冯·杜能著，《孤立国同农业和国民经济之关系》[M]，吴衡康译，商务出版社，1986年 6 月. 
⑥
 (德)阿尔弗雷德·韦伯(Alfred Weber)著，《工业区位论》[M],李刚剑，张英保译,商务出版社，2010
年. 
⑦
 (德)克里斯塔勒著，《南部德国的中心地原理》[M],常正文，王兴中译，商务出版社，2010 年. 
⑧《毛泽东选集》（第三卷）[M]，北京：人民出版社，1999 年版.P135. 
⑨《邓小平文选》（第三卷）[M],北京：人民出版社，1995 年版.P226. 
⑩
 陈静:《构建城乡统筹的基层党建新格局》[J],《科技致富向导》2011 年第 24 期，P16. 
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